









































































































Como consecuencia del golpe militar del 18 de julio de 1936 
buena parte de las personas que habían ejercido cargos públicos en los 
años anteriores fueron víctimas de la represión de retaguardia, siendo 
muchas de ellas fusiladas en los primeros meses. El presente informe, 
realizado a solicitud del Parlamento de Navarra, se centra en el caso de 
Navarra, y realiza una cuantificación de estos cargos públicos 
asesinados en base a diferentes variables, como el tipo de institución en 
el que habían desempeñado su labor (municipal, provincial o estatal), la 
distribución comarcal o la filiación política de las personas asesinadas. 
Los datos muestran la primacía de cargos públicos municipales, sobre 
todo en la Ribera de Navarra, y vinculados a sindicatos o partidos 
políticos republicanos, entre los que destaca la Unión General de 
Trabajadores. 
Palabras clave: Franquismo / Represión / Guerra Civil Española / Navarra 
/ Instituciones públicas 
 
LABURPENA 
1936ko uztailaren 18ko Estatu kolpearen ondorioz, aurreko urteotan 
kargu publikoak izanak ziren pertsonetako askok errepresio modalitate 
ezberdinak jasan zituzten, horietako asko hilabete horietan afusilatuak 
izanik. Txosten honek, Nafarroako Parlamentuaren enkarguz idatzia, 
Nafarroako errealitatea du aztergai, eta kargu publiko eraildakoen 
inguruko kuantifikazioa aurkezten du, aldagai ezberdinak aintzat hartuz: 
erakunde mota (udal, probintzia edo estatu mailakoa), bizitokiaren 
eskualdea eta eraildako pertsonen filiazio politiko zein sindikala. Datuek 
udaletxetako kargu publikoen nagusigoa, batez ere Nafarroako 
Erriberan, eta ezkerreko partidu zein sindikatuen garrantzia, gehien bat 
UGTrena, uzten dute agerian.  
Hitz gakoak: Frankismoa / Errepresioa / Espainiako Gerra Zibila / Nafarroa 
/ Erakunde publikoak  
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CARGOS PÚBLICOS NAVARROS ASESINADOS COMO CONSECUENCIA 
DE LA SUBLEVACIÓN MILITAR DE 19361 
1) PRESENTACIÓN. 
El presente informe, “Cargos públicos navarros asesinados como 
consecuencia de la sublevación militar de 1936” nace como respuesta 
a un encargo efectuado por el Parlamento de Navarra. El encargo 
tenía como objeto la elaboración de un listado de personas que 
ocuparon cargos públicos y que fueron asesinadas en las citadas 
circunstancias, de cara a la colocación de una placa de 
reconocimiento público, tal y como se recoge en la de Ley Foral 
33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de 
las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la 
represión a raíz del golpe militar de 19362. Concretamente, esta cuestión 
se recoge en la Disposición Adicional Séptima3. 
De esta manera se pretende, desde las instituciones, realizar un 
reconocimiento a aquellas personas que fueron asesinadas por el simple 
hecho de haber defendido unas ideas políticas acordes con el régimen 
republicano, y de manera específica por haber realizado esa defensa 
desde los cargos de unas instituciones democráticas.  
El listado, en su versión más básica, aparece en el primero de los 
anexos de este informe, de modo que es éste, en sentido estricto, el 
                                                                
1 Este Informe es una actualización del entregado en el Registro del Parlamento de 
Navarra con fecha 15 de octubre de 2015. 
2 Publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 4 de diciembre de 2013; Diario Oficial 
de Navarra de 11 de febrero de 2014; BOE de 20 de diciembre de 2013. 
3 Disposición Adicional Séptima. Placa conmemorativa en el Parlamento de Navarra. 
"En el plazo de tres meses, el Parlamento de Navarra, como máximo representante del 
pueblo de Navarra, colocará en un lugar destacado del atrio de su sede una placa en 
homenaje y reconocimiento a todos los cargos electos de Navarra asesinados como 
consecuencia de la sublevación militar. El texto deberá estar escrito en las dos lenguas 
de Navarra y contendrá los nombres de las personas asesinadas y el cargo que 
ocupaban, así como la localidad en el caso de cargos locales." 
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objeto de este trabajo. Ahora bien, tanto de cara a una mejor 
comprensión y análisis de los datos como a un mayor detalle en el perfil 
biográfico de cada una de estas personas, hemos considerado 
oportuno acompañarlo del siguiente informe. 
En una primera parte se exponen las dificultades metodológicas 
encontradas a la hora de confeccionar el listado, así como las fuentes 
de información utilizadas en él. En un segundo apartado se hace un 
análisis cuantitativo de los resultados, presentándose un balance de 
estos cargos asesinados en función del municipio y comarca de 
residencia, del tipo de cargo público, y también, en los casos en los que 
ha sido posible, de su filiación socio-política. 
El informe termina con tres anexos finales. El primero constituye, 
como hemos señalado, el objeto propiamente dicho del encargo: un 
listado de estas personas en el que se detalla su localidad de residencia 
y el tipo, o tipos, de cargos públicos desempeñados. El segundo incluye 
una ficha personal de cada una de estas personas, en la que se detalla 
la información contenida a día de hoy sobre estas personas en la base 
de datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra4. El 
tercero se refiere a la situación especial de cuatro cargos públicos que 
murieron defendiendo el régimen republicano tras haber huido de su 
localidad natal, Mendavia, Olite/Erriberri y Ziordia. 
Estamos, por lo tanto, ante un trabajo que esperamos que sirva 
para contribuir al reconocimiento público de estas personas y a la 
puesta en valor de su trabajo en los cargos públicos que 
desempeñaron. 
                                                                
4 Si bien estas fichas individuales se entregaron al Parlamento en forma de Anexo II, 
junto con el informe original de octubre de 2014, en este caso se remite, para su 
consulta, a la base de datos online (http://memoria-oroimena.unavarra.es). 




En este apartado explicaremos los principales aspectos 
metodológicos en los que se ha basado el acopio de información y 
cruce de datos para la elaboración de este listado.  
 
2.1 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN: LA RELACIÓN DE CARGOS PÚBLICOS. 
En primer lugar tenemos que hacer referencia a la diversidad de 
cargos públicos que aborda este informe, no sólo debida a que estos 
cargos se desempeñaran en diferentes instituciones (ayuntamientos, 
Diputación Foral, Cortes de la II República) sino también a la propia 
inestabilidad de las corporaciones locales; algunos cargos no sólo 
fueron resultado de procesos electorales, sino también de 
nombramientos directos, como en el caso de numerosas Comisiones 
Gestoras municipales5. 
De hecho, ha sido la búsqueda de información sobre los cargos 
públicos municipales la que más complejidad ha entrañado, ya que 
han sido muchas las personas asesinadas sobre las que hasta ahora no 
existía información publicada sobre su participación, a veces durante 
un corto periodo de tiempo, en corporaciones locales. Así, la búsqueda 
de información previa a 1936 ha ayudado a comprobar que entre las 
personas asesinadas en Navarra en 1936 había no sólo cargos públicos 
en ejercicio en esa fecha, sino también otras que los habían ostentado 
como resultado de las elecciones municipales de abril de 1931 o como 
miembros de las comisiones gestoras municipales. 
                                                                
5 Un análisis más pormenorizado de la evolución socio-política y los procesos 
electorales en Navarra durante la II República puede consultarse en las obras de Ferrer 
Muñoz (1992), García-Sanz Marcotegui (2009), Majuelo Gil (1989) y Virto Ibáñez (1987). 
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Así pues, la principal dificultad de cara a un completo 
conocimiento del impacto de la represión en los cargos electos 
navarros está relacionada con la carencia, en el actual estado de la 
investigación, de un listado completo de concejales en la totalidad de 
los municipios durante el periodo republicano. Al no existir tal relación, 
resulta muy difícil conocer el cargo que pudieron ocupar dichas 
personas6. 
Una cuestión complementaria a la hora de realizar el listado, y 
que sin embargo debe ser también expuesta ahora, es la relacionada 
con las variaciones ortográficas de algunos de los apellidos. 
Evidentemente, es posible que haya nombres o apellidos que han 
cambiado de manera de escribirse con el tiempo, tanto por cuestión 
idiomática (grafía que recoja la ortografía en euskara) como por 
cambios en el uso (alternancias s / z; apellidos precedidos de “De”; 
etc.). En cualquier caso, el criterio para la utilización de una u otra 
expresión, y su correspondiente grafía, ha sido la definida por la fuente 
documental primaria que ha servido de base para la elaboración del 
presente informe. 
 
2.2.  REGISTROS  CIVILES  Y  EXPEDIENTES  DE  INSCRIPCIÓN  FUERA  DE 
PLAZO. 
El registro de personas asesinadas en Navarra por la represión 
franquista es conocido en su gran mayoría a partir de las sucesivas 
                                                                
6 Por el contrario, sí que contamos con un estudio completo sobre los diputados forales 
del período republicano. GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel: Diccionario Biográfico de 
los Diputados Forales (1931-1984) y de los Secretarios de la Diputación (1834-1984), 
Gobierno de Navarra, Departamento de Presidencia e Interior, Pamplona, 1998. 
También contamos con la biografía del diputado navarro Ricardo Zabalza, MAJUELO 
GIL, Emilio: La generación del sacrificio. Ricardo Zabalza (1898-1940), Txalaparta, 
Tafalla, 2008. 
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ediciones del libro Navarra 1936: de la esperanza al terror7, así como por 
las actualizaciones que ha tenido ese listado gracias a la página web 
de la Asociación Pueblo de las Viudas, de Sartaguda8, en la cual se han 
ido añadiendo o corrigiendo los datos esculpidos en el muro del Parque 
de la Memoria de Sartaguda. 
Sin embargo, de cara a la confección de la base de datos del 
Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra se han ido 
también consultado nuevas fuentes que en algunos casos han añadido 
nuevos datos, tanto en cuanto a la identificación de nuevas personas 
asesinadas como a la aparición de nuevos datos sobre ellas. 
Entre estas fuentes documentales destaca la consulta de una 
nueva fuente hasta ahora inexplorada por la historiografía. Se trata de 
los Expedientes de Inscripción fuera de plazo en los registros civiles de 
Navarra. Estos expedientes, organizados en función de los diversos 
partidos judiciales, contienen miles de documentos que han sido 
digitalizados para esto Fondo Documental, y que han sido vaciados en 
su totalidad en el caso de los partidos judiciales de Pamplona, Aoiz, 
Estella y Tudela, estando pendiente de completarse ese proceso en el 
caso del partido judicial de Tafalla9. 
Además, si bien ya históricamente se procedió, de cara a la 
publicación del libro Navarra 1936. De la esperanza al terror, a la 
consulta de los diferentes registros civiles, en este caso hemos realizado 
un exhaustivo vaciado de aquella localidad que, por su tamaño, mayor 
problema representaba: lruñea-Pamplona. 
 
                                                                
7 VV.AA. Navarra 1936. De la esperanza al terror, Altaffaylla Kultur Taldea, Tafalla, 2008. 
8 www.parquedelamemoria.org 
9 Documentación actualmente consultable en el Archivo General de Navarra. 




Otra fuente documental básica para esta labor se ha obtenido a 
través de los libros de actas de diferentes ayuntamientos, ya que 
teníamos la certeza de que muchas de las personas que figuraban 
como asesinadas habían desempeñado algún tipo de cargo público 
sobre el que no teníamos, hasta ahora, constancia documental. 
Para ello nos pusimos en contacto en primer lugar con los/as 
secretarios/as de los ayuntamientos de las localidades en las que había 
constancia de cargos públicos asesinados. Solicitamos un listado de la 
composición de las diferentes corporaciones entre 1931 y 1936 para 
cotejar la información remitida con la contenida en nuestra base de 
datos. Con este método pudimos ampliar la información sobre algunos 
concejales que ya habían ejercido ese cargo en las elecciones de abril 
de 1931. Con la información de las actas municipales consultadas 
hemos conocido la composición de los nuevos ayuntamientos formados 
por los golpistas y, con ello, deducido qué corporativos fueron 
destituidos, una destitución que a veces fue pareja a su asesinato. 
Ante nuestra petición, tenemos que subrayar la gran disponibilidad 
mostrada por archiveros/as y secretarios/as de los diferentes 
ayuntamientos, dada la rapidez de las respuestas y la profusión de las 
contestaciones. Hemos obtenido contestación y disponemos de la 
información sobre las actas del período republicano de los siguientes 
ayuntamientos: ABÁRZUZA/ABARTZUZA, ABERIN, ABLITAS, AGUILAR DE 
CODÉS, AIBAR/OIBAR, ALLO, ALTSASU/ALSASUA, ANDOSILLA, ANSOÁIN, 
AÑORBE, AOIZ, ARELLANO, ARESO, ARGUEDAS, ARMAÑANZAS, ARRÓNIZ, 
ARTAJONA, ARTAZU, AURITZ – BURGUETE, AZAGRA, BARÁSOAIN, 
BARBARIN, BAZTAN, BEINTZA – LABAYEN, BERA, BERIÁIN, BURLATA, 
CABREDO, CÁRCAR, CASCANTE, CASEDA, CASTEJÓN, CINTRUÉNIGO, 
CORELLA, CORTES, DICASTILLO, ELGORRIAGA, ERROIBAR - VALLE DE 
ERRO, ESTELLA-LIZARRA, ETXALAR, ETXAURI, EULATE, FALCES, FITERO, 
FONTELLAS, GENEVILLA, GUESÁLAZ, HUARTE, IBARGOITI, IGÚZQUIZA, 
IRURZUN, ISABA, LEITZA, LODOSA, LOS ARCOS, LUMBIER, MAÑERU, 
MARAÑÓN, MÉLIDA, MENDAVIA, MENDAZA, MENDIGORRÍA, MILAGRO, 
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MIRANDA DE ARGA, MUÉS, MURCHANTE, MURILLO EL CUENDE, MURILLO 
EL FRUTO, OBANOS, ODIETA, OLAZTI, OLITE, ORKOIEN, OTEIZA, PAMPLONA, 
PERALTA, PUENTE LA REINA/GARES, RIBAFORADA, RONCAL, SAN ADRIÁN, 
SARTAGUDA, SESMA, TAFALLA, TUDELA, URRAUL BAJO, VALLE DE 
YERRI/DEIERRI, VALTIERRA, VILLAFRNACA, VILLAVA. 
No obstante, en algunos casos nos hemos visto en la necesidad 
de acudir presencialmente a los archivos de varios municipios con el fin 
de completar y corroborar la información enviada. Requiere hacer 
mención expresa la labor realizada en el Archivo Municipal de 
Pamplona/Iruña en la que se han consultado, además de las actas de 
los plenos municipales, los censos electorales de 1936 y el padrón 
municipal de 1935, con el fin de cotejar los datos correspondientes a los 
represaliados avecindados en esta ciudad. 
 
2.4.  VACIADO  DE  BIBLIOGRAFÍA,  CONSULTA  DE  BASES  DE  DATOS 
PÚBLICAS Y FUENTES ORALES. 
Además de estos fondos, ha sido también necesario el vaciado 
nominal de diferentes publicaciones sobre la represión en Navarra, en 
las que a veces aparecen datos sobre estos cargos públicos. 
En primer lugar, hay que mencionar la obra de Altaffaylla Kultur 
Taldea10, cuya primera edición fue en 1986 pero de la que hemos 
manejado su última edición revisada, de 2008. Además de la tabla de 
asesinados y asesinadas por cada pueblo que se adjunta al final del 
libro (en la que en algunos casos, pero no en todos, se hacía referencia 
al cargo desempeñado en 1936), se ha realizado un vaciado 
sistemático de todos las personas que sufrieron algún tipo de represión 
en cada pueblo. Esta obra es, por este motivo, fundamental para la 
                                                                
10 VV.AA.: Navarra 1936. De la esperanza al terror, Altaffaylla Kultur Taldea, Tafalla, 
2008. 
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labor específica que el Parlamento ha encargado al equipo de 
investigación de la UPNA. Se ha procedido al vaciado pormenorizado 
de la información de cada pueblo, persona a persona, recogiendo 
todas y cada una de las tipologías de categorías represivas que hemos 
localizado a lo largo de sus páginas. Esta sistematización ha sido 
fundamental para localizar información sobre concejales que fueron 
asesinados, depurados, represaliados económicamente, desterrados, 
exiliados… Con toda esta información, pudimos ir seleccionando los 
concejales de los que conocíamos su asesinato y que aparecían en 
dicha obra. 
Otra obra fundamental para la labor que se nos planteó ha sido la 
de Juan Jesús Virto Ibáñez. En este libro se da cuenta del proceso 
electoral y se analizan los resultados de las elecciones municipales de 
abril y mayo de 1931. Virto Ibáñez utilizó como fuentes para esta obra el 
Archivo del Gobierno Civil de Navarra (Sección Asociaciones), el 
Archivo General de Navarra y algunos archivos municipales, así como 
numerosas publicaciones periódicas y el Boletín Oficial de la Provincia 
de Navarra, que aporta información sobre los resultados de la 
elecciones de 1931, los votos que obtuvo cada cargo electo y la 
filiación política de los mismos. El procedimiento seguido ha sido cruzar 
todos los nombres de los concejales resultantes de dichas elecciones 
con la base de datos que venimos realizando en el Fondo. El resultado 
ha sido encontrar que personas represaliadas que teníamos incluidas en 
la misma habían sido concejales en 1931. Ahora bien, como en esta 
publicación no se recogen los segundos apellidos, nos hemos 
encontrado con algunas situaciones dudosas, ante las cuales hemos 
optado por no incluir todos aquellos cargos de los que no tuviéramos 
certeza de su asesinato. 
Además, también ha sido de utilidad la consulta de dos 
diccionarios biográficos coordinados por el catedrático de la UPNA, 
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Ángel García-Sanz Marcotegui. El primero de ellos, ya completo, es el 
Diccionario Biográfico de los Diputados Forales (1931-1984) y de los 
Secretarios de la Diputación (1834-1984)11, en el que se recoge 
información sobre la labor de dos miembros de la Diputación Foral de 
Navarra asesinados durante la guerra. El segundo, en construcción, es el 
Diccionario biográfico del socialismo histórico navarro12. En la 
actualidad el tercer tomo ha llegado hasta los apellidos de la letra L 
(incluida), por lo que según vayan apareciendo nuevos tomos, se irán 
vaciando para completar información en la base de datos del Fondo. 
Esta obra aglutina los perfiles biográficos de destacados socialistas 
navarros, entre los que hemos encontrado algunos concejales 
asesinados, pudiendo completar con ellas la información que ya 
disponíamos de los mismos. 
Mención especial merecen cuatro biografías y un libro de 
memorias que nos proporcionan una visión individualizada de cinco de 
las personas recogidas en este listado. Se trata de la biografía del 
baztanés de nacimiento y diputado en Cortes por la provincia de 
Badajoz, Ricardo Zabalza, elaborada por Emilio Majuelo, de la biografía 
del concejal de Pamplona Gregorio Angulo, realizada por Ángel 
García-Sanz Marcotegui13, del pequeño libro editado en Villafranca 
sobre el que fue alcalde de la localidad, Agustín Arana, escrito por 
Víctor Moreno14, de las páginas dedicadas por Laurelo Roa a Antonio 
                                                                
11 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel: Diccionario Biográfico de los Diputados Forales 
(1931-1984) y de los Secretarios de la Diputación (1834-1984), Gobierno de Navarra, 
Departamento de Presidencia e Interior, Pamplona,1998. 
12 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel: Diccionario biográfico del socialismo histórico 
navarro, Universidad Pública de Navarra, Pamplona. Tomo I publicado en 2007, tomo II 
publicado en 2012, y tomo III, publicado en 2015. 
13 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel, Gregorio Angulo (1868-1937). Los "obreros 
conscientes" navarros. Pamplona, Unión General de Trabajadores, 1999. 
14 MORENO BAYONA, Víctor: Biografía de Agustín Arana, Comisión ciudadana de 
Villafranca, 2007. 
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Azarola Gresillón15, ministro de Marina nacido en Tafalla, y por último, de 
las memorias de Gerardo Guerra, concejal de Caparroso, editadas y 
contextualizadas por su nieto Pedro Miguel Monente16. 
En la actualidad el segundo tomo ha llegado hasta los apellidos 
de la letra G (incluida), por lo que según vayan apareciendo nuevos 
tomos, se irán vaciando para completar información en la base de 
datos del Fondo. Esta obra aglutina los perfiles biográficos de 
destacados socialistas navarros, entre los que hemos encontrado 
algunos concejales asesinados, pudiendo completar con ellas la 
información que ya disponíamos de los mismos. 
Mención especial merecen dos biografías y un libro de memorias 
que nos proporcionan una visión individualizada de cuatro de las 
personas recogidas en este listado. Se trata de la biografía del baztanés 
de nacimiento y diputado en Cortes por la provincia de Badajoz, 
Ricardo Zabalza, elaborada por Emilio Majuelo, de la biografía del 
concejal de Pamplona Gregorio Angulo, realizada por Ángel García-
Sanz Marcotegui17, del pequeño libro editado en Villafranca sobre el 
que fue alcalde de la localidad, Agustín Arana, escrito por Víctor 
Moreno18, y por último, de las memorias de Gerardo Guerra, concejal 
de Caparroso, editadas y contextualizadas por su nieto Pedro Miguel 
Monente19. 
                                                                
15 LAURELO ROA, Marcelino. Muertes paralelas. El destino trágico de los prohombres de 
la República. Xixon, Marcial Pons, 2004. 
16 GUERRA, Gerardo. Memorias de un campesino republicano. Caparroso 1936. 
Edición de Pedro M. Monente. Pamiela, Pamplona, 2012. 
17 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel, Gregorio Angulo (1868-1937). Los "obreros 
conscientes" navarros. Pamplona, Unión General de Trabajadores, 1999. 
18 MORENO BAYONA, Víctor: Biografía de Agustín Arana, Comisión ciudadana de 
Villafranca, 2007. 
19 GUERRA, Gerardo. Memorias de un campesino republicano. Caparroso 1936. 
Edición de Pedro M. Monente. Pamiela, Pamplona, 2012. 
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Por último, es necesario hacer mención a algunas monografías 
locales, en las que aparece también información sobre la identidad y 
actividad política de los cargos públicos asesinados. Se trata, de 
momento, de los casos de Cárcar, Cáseda, Peralta y Sartaguda20. 
Junto a todo ello, tenemos que mencionar también dos bases de 
datos con las que se ha podido completar alguna información. En el 
caso que nos ocupa, hemos encontrado referencias de los concejales 
asesinados desde el 18 de julio de 1936 en las siguientes bases de datos: 
el Mapa de Fosas de Navarra21, encargado por el Gobierno de Navarra 
(http://fosas.navarra.es) y la página de la Asociación Pueblo de las 
Viudas, de Sartaguda (http://parquedelamemoria.org). 
Para finalizar este apartado sobre las fuentes de información 
utilizadas para la elaboración de este informe, es necesario subrayar la 
incorporación de las fuentes orales que han tenido una finalidad, en 
nuestro caso, de complemento y contraste de los datos obtenidos 
mediante las fuentes más arriba citadas. 
 
2.5. UN INFORME NECESARIAMENTE PROVISIONAL. 
Si bien toda investigación histórica tiene siempre un carácter de 
provisionalidad, es necesario remarcar que los datos que se presentan 
                                                                
20 Respectivamente, GASTÓN, José Miguel: Raíces de la Masacre; conflicto comunero, 
aprendizaje político y represión en Cárcar, Pamiela, Pamplona, 2014; AIAPE, Andrea: 
Kaseda 1936 Cáseda, Altaffaylla, Tafalla, 2011; CAMPOS ORDUÑA, Josefina. Los 
fusilados de Peralta, la vuelta a casa (1936-1978), Pamiela, Pamplona, 2008. 
GUERRA, Gerardo. Memorias de un campesino republicano. Caparroso 1936, edición 
de Pedro M. Monente. Pamiela, Pamplona, 2012); JIMENO JURÍO, J. M. y MIKELARENA 
PEÑA, F., Sartaguda 1936. El Pueblo de las Viudas, Pamiela/Udalbide/Euskara Kultur 
Elkargoa, Pamplona, 2008. 
21 Presentación, normativa y características disponibles en el siguiente enlace de la 
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en este informe, y en el listado objeto del encargo del Parlamento, irán 
siendo seguramente completados durante los próximos meses y años.  
Por un lado, es posible que, en la medida que recibamos nueva 
información desde los ayuntamientos y tengamos un listado completo 
de la composición de todas las corporaciones municipales, el número 
de casos del listado actual aumente, al comprobarse que alguna de las 
personas asesinadas de las que ya conocemos su identidad ocupó en 
algún momento un cargo público. 
Por otro, en la medida en que el trabajo de investigación del 
equipo de la UPNA avance mediante nuevas consultas a archivos, 
nuevos vaciados bibliográficos y nuevos testimonios orales tendremos la 
posibilidad de completar la investigación sobre los datos biográficos, 
actividad política y circunstancias de la muerte de cada uno de los 
cargos públicos recogidos en este listado. 






A efectos de este trabajo, se entiende por "cargo público" aquella 
persona que, bien por medio del sufragio electoral o por nombramiento 
institucional directo, ostenta una representación política. En virtud de 
ésta, ejerce una labor de servicio público en cualquiera de las 
instituciones, yendo desde la administración local a la administración 
foral, recogiéndose incluso el caso de un Diputado a Cortes por la 
provincia de Badajoz. 
El número total de cargos públicos asesinados en Navarra, 
computados hasta la elaboración del presente informe (mayo de 2016) 
es de 16022. Estos asesinatos se realizaron durante el período cronológico 
comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 24 de febrero de 194023. 
Con el fin de poder tener una visión lo más definida posible sobre 
las características de la represión dirigida hacia los cargos públicos en el 
contexto de la rebelión militar de 1936, se ha considerado necesario 
abordar cuatro aspectos diferentes: 
1.  Tipo de cargo público. 
2.  Análisis en función de localidad y comarca de residencia. 
                                                                
22 En total son 160 personas que ostentaron distintas responsabilidades públicas o 
tipología de cargos públicos, pero teniendo en cuenta que en el caso de los 
diputados forales, éstos debían de ostentar también una responsabilidad local, 
tendríamos que de los 160 cargo habientes, 158 serían de carácter local, dos 
corresponderían a responsabilidades de ámbito estatal: Ministro y diputado en Cortes. 
23 Esta es la última referencia cronológica (a expensas de poder acceder a más 
información) con la que contamos hasta el presente. No hay que olvidar, por otra 
parte, que tenemos ocho casos sobre los que no se ha podido definir ninguna 
referencia cronológica sobre su muerte. 
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3.  Análisis de la filiación política-sindical de las personas que 
ostentaban los cargos públicos de referencia. 
4.  Análisis de la cronología de los asesinatos referido al arco 
temporal más arriba descrito. 
Téngase en cuenta que el objetivo de este informe es, 
fundamentalmente, describir una parte de los resultados logrados en 
nuestra investigación. En consecuencia, el análisis histórico al detalle 
que podría realizarse con el conjunto de los datos obtenidos debería 
desarrollarse en otro marco que superaría el presente informe. 
 
3.2.  ANÁLISIS  CUANTITATIVO  EN  FUNCIÓN  DE  LA  TIPOLOGÍA  DE  LOS 
CARGOS INSTITUCIONALES. 
3.2.1. TIPO DE CARGO PÚBLICO. 
Se han definido diez tipos de cargos públicos, claramente 
clasificables en tres grupos siguiendo el criterio del ámbito de actuación 
de los mismos: ámbito municipal o local (a); ámbito foral o provincial (b); 
ámbito estatal (c). 
En el cuadro nº 1 y su representación gráfica (gráfico nº 1) queda 
claramente reflejado el peso absoluto y relativo del nivel de 
responsabilidad de los cargos públicos asesinados; éstos tienen un claro 
perfil local (ver cuadro nº 2), siendo aquellos que ostentaron los cargos 
de concejal y alcalde en donde se concentró, fundamentalmente, la 
represión ejercida por los ejecutores. 
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Cuadro nº 1. Clasificación por tipología de cargos 
públicos asesinados y su cuantificación24. 
CARGOS PUBLICOS DESEMPEÑADOS NÚM. CASOS % 
Concejal 129 63,86% 
Alcalde 36 17,82% 
Gestora Municipal 11 5,45% 
Primer Teniente de Alcalde 11 5,45% 
Segundo Teniente de Alcalde 5 2,48% 
Junta de Quincena 3 1,49% 
Diputado Foral 2 0,99% 
Presidente Gestora Municipal 3 1,49% 
Ministro 1 0,50% 
Diputado en Cortes 1 0,50% 
 202 100,00% 
Fuente: Base de Datos del Fondo Documental de la 




Cuadro nº 2. Clasificación por tipología de cargos públicos 
asesinados y su cuantificación. 
CARGOS PUBLICOS DESEMPEÑADOS NÚM. CASOS % 
Cargos de ámbito municipal 198 98,02% 
Cargos de ámbito Foral 2 0,99% 
Cargos de ámbito Estado 2 0,99% 
 202 100,00% 
Fuente: Base de Datos del Fondo Documental de la Memoria 






24 La razón por la que el número de responsabilidades políticas asumidas y 
computadas (202) sea un número superior al de personas asesinadas se debe a que 
una misma persona podía haber ostentado cargos públicos distintos durante el 
período que estamos analizando, de mayo de 1931 a julio de 1936. Por lo tanto, esta 
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Navarra. Por lo tanto, el número de municipios afectados26 representan 
el 20,59% (ver cuadro nº 3). 










Aberin  1 0,63% Lodosa  9 5,70% 
Aibar/Oibar  3 1,90% Marcilla 3 1,90% 
Allo  1 0,63% Mélida 2 1,27% 
Altsasu/Alsasua  3 1,90% Mendavia  7 4,43% 
Andosilla  1 0,63% Milagro  2 1,27% 
Aoiz/Agoitz  2 1,27% Miranda de Arga 3 1,90% 
Arbizu  1 0,63% Monteagudo  2 1,27% 
Azagra  3 1,90% Murillo el Cuende  3 1,90% 
Berbinzana  3 1,90% Murillo el Fruto 1 0,63% 
Bertizarana  1 0,63% Olazti/Olazagutía  1 0,63% 
Buñuel  5 3,16% Olite/Erriberri  7 4,43% 
Cadreita  5 3,16% Pamplona/Iruña 8 5,06% 
Caparroso  4 2,53% Peralta/Azkoien  1 0,63% 
Cárcar  7 4,43% Pitillas  1 0,63% 
Cascante  3 1,90% Puente la Reina/Gares 1 0,63% 
Cáseda  1 0,63% San Adrián 4 2,53% 
Castejón  2 1,27% Sangüesa/Zangoza  1 0,63% 
Cintruénigo  1 0,63% Santacara 2 1,27% 
Corella  4 2,53% Sartaguda 6 3,80% 
Cortes  5 3,16% Tafalla  3 1,90% 
Estella‐Lizarra  1 0,63% Tudela 9 5,70% 
Etxarri‐Aranatz  1 0,63% Uharte‐Arakil  1 0,63% 
Eulate  1 0,63% Valtierra  2 1,27% 
Falces  2 1,27% Villafranca  1 0,63% 
Fitero  5 3,16% Yesa  4 2,53% 
Funes  1 0,63% Ziordia  2 1,27% 
Larraga  3 1,90% Zúñiga  1 0,63% 




Fuente: Base de Datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra. 
 
Como puede verse en el siguiente cuadro (nº 4), la represión se 
concentra fuertemente en aquellos municipios en los que asesinaron a 
                                                                
26 Para un análisis más preciso sobre la impacto de la represión, este dato debería 
cruzarse con el de la población adscrita al municipio y a la comarca o la merindad. 
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tres o más de tres cargos públicos, estos municipios representan el 
45,45% del número total de aquellos en que se ejerció la represión. Los 
municipios con uno o dos cargos asesinados son el 54,55%. El dato 
significativo, de cuyo contraste se deduce la especial concentración 
del número de asesinados, es que en el 45,45% de los municipios se 
concentró el 75,32% de los cargos públicos asesinados. 
 
Cuadro nº 4. Municipios clasificados en orden al número de cargos 
públicos asesinados. 
CARGOS 
ASESINADOS MUNICIPIOS % 
CARGOS 
ASESINADOS % 
1 cargos 21 38,18% 21 13,29% 
2 cargos 9 16,36% 18 11,39% 
3 cargos 10 18,18% 30 18,99% 
4 cargos 4 7,27% 16 10,13% 
5 cargos 4 7,27% 20 12,66% 
6 cargos 1 1,82% 6 3,80% 
7 cargos 3 5,45% 21 13,29% 
8 cargos 1 1,82% 8 5,06% 
9 cargos 2 3,64% 18 11,39% 
 55 100,00% 158 100,00% 
 
Si estos datos los clasificamos en referencia a su organización 
comarcal (ver cuadro nº 5 y gráfico nº 2), se observa que el 67,72% de 
los cargos públicos asesinados corresponden a dos comarcas, las 
referidas a la "Ribera Alta" (con 69 cargos públicos asesinados que 
representan el 43,67% del total) y la Ribera Tudelana (con 38 cargos 
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21 cargos públicos que representan el 13,38% del total. En cierta 
medida, este dato puede llegar a distorsionar los resultados absolutos y 
porcentuales respecto al peso de las distintas opciones políticas y 
sindicales. Sin embargo, mientras no podamos clarificar la identidad 
sociopolítica de estos cargos públicos, este dato de los no adscritos 
debe de tenerse en cuenta para ser más precisos en las conclusiones. Si 
analizamos los datos que se recogen en el cuadro nº 6, se deduce 
nítidamente que la represión se concentró sobre los cargos públicos que 
tenían un claro compromiso con el movimiento sindical, los partidos de 
izquierda y republicanos, fundamentalmente UGT y en menor medida 
Izquierda Republicana y PSOE. 
Cuadro nº 6. Clasificación de los cargos públicos asesinados en referencia a su 
filiación política-sindical28. 
FILIACIÓN POLÍTICA/SINDICAL NÚM. CASOS % 
Unión General de Trabajadores 82 51,25% 
Izquierda Republicana (1) 32 20,00% 
No informa/Ez du informatzen 21 13,13% 
Partido Socialista Obrero Español (2) 17 10,63% 
Confederación Nacional del Trabajo 2 1,25% 
Partido Nacionalista Vasco 3 1,88% 
Otros (3) 3 1,88% 
 160 100,00% 
Fuente: Base de Datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica en 
Navarra. (1) Se suman en este apartado: 26 miembros de IR; 3 de Partido 
Republicano Radical Socialista; 1 de Agrupación Republicana; y 2 cargos 
identificados como “Republicano”. (2) Se suman en este apartado: Se suman en 
este apartado: 14 miembros del PSOE; 2 calificado como Socialista; y 1 
correspondiente a Juventudes Socialistas. (3) Se suman en este apartado: 1 
miembro del Círculo Obrero de Andosilla y 2 cargos calificados como 
"Izquierdas". 
 
Si prescindiésemos de los 21 casos sobre los que no conocemos su 
filiación el peso específico de las distintas opciones sindicales e 
                                                                
28 En esta estadística se han incluido los casos de Antonio AZAROLA GRESILLÓN, natural 
de Tafalla, Ministro de Marina y asesinado en Ferrol el 4 de agosto de 1936; y el de 
Ricardo ZABALZA ELORGA, natural de Erratzu, Diputado en Cortes por Badajoz y 
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Con la información aquí aportada, podemos apuntar algunas 
conclusiones que se extraen de esta investigación: 
o  En los meses posteriores al golpe de estado de 1936 
fueron asesinados, por lo menos, 160 personas que habían 
ocupado algún cargo público en los meses o años anteriores a los 
sucesos analizados. 
o  El peso de los asesinatos de cargos públicos recayó 
principalmente en aquellos que tenían como ámbito de 
actuación el ámbito local, es decir, alcaldes y, principalmente, 
concejales. 
o  En términos geográficos, ha podido observarse cómo 
la comarca más castigada por los asesinatos de cargos públicos 
fue la Ribera Alta, con 69 cargos públicos asesinados que 
representan el 43,67% del total, a la que seguiría la Ribera 
Tudelana, con 38 cargos públicos asesinados que representan el 
24,05% del total30. 
o  También se deduce muy nítidamente cómo los 
asesinatos se dirigieron contra aquellos cargos públicos de 
partidos de izquierda y republicanos, especialmente militantes de 
la UGT y, en menor medida, de Izquierda Republicana y del PSOE. 
o  El 83,13% de los asesinatos de cargos públicos, se 
producen durante el año 1936 (133 cargos públicos), decreciendo 
la intensidad del número de asesinados, a partir del mes de 
septiembre del mismo año. 
                                                                
30  Sin incluir computar los casos de Antonio AZAROLA GRESILLÓN y el de Ricardo 
ZABALZA ELORGA cuya residencia o domicilio no era, en ese momento, Navarra. 
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Las conclusiones de este informe son claras, pero es necesario 
subrayar que, de cara a la colocación de algún tipo de placa en el que 
se recojan los nombres de estas personas, es posible que aparezca 
algún nuevo caso, fundamentalmente a partir de una consulta 
pormenorizada de los listados de cargos públicos en cada uno de los 
ayuntamientos de Navarra. Así mismo, el propio desarrollo de la 
investigación, al igual que la consulta de documentación todavía 
inaccesible a  los investigadores, permitirá avanzar en el conocimiento 
de la vida y muerte de unos cargos públicos que fueron asesinados por 
su labor política en las instituciones democráticas de la II República. 
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DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN NAVARRA 
NAFARROAKO OROIMEN HISTORIKOARI BURUZKO FONDO DOKUMENTALAREN LANGAIAK 
 
Nº 1 Zbk. 
 
ANEXO I 
RELACIÓN ALFABÉTICA DE LOS CARGOS PÚBLICOS 
NAVARROS ASESINADOS COMO CONSECUENCIA DE LA 
SUBLEVACIÓN MILITAR DE 1936 
 
APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE CARGO POLITICO INSTITUCIONAL VECINO MUNICIPIO
1 GARCÍA CAMPOS Salvador Concejal 1931 - Aberin - Zinegotzia 1931 Aberin
2 ALZUETA ERDOZAIN Antonio
Concejal 1931 -Aibar/Oibar- Zinegotzi 1931
Concejal 1932 -Aibar/Oibar- Zinegotzi 1932
Concejal 1936 -Aibar/Oibar- Zinegotzi 1936
Aibar/Oibar
3 AZPARREN GIL Martín
Concejal 1931 -Aibar/Oibar- Zinegotzi 1931
Concejal 1932 -Aibar/Oibar- Zinegotzi 1932
Concejal 1936 -Aibar/Oibar- Zinegotzi 1936
Aibar/Oibar
4 ICIZ RIVERA Javier
Alcalde 1931 -Aibar/Oibar- Alkate 1931
Alcalde 1932 -Aibar/Oibar- Alkate 1932
Alcalde 1936 -Aibar/Oibar- Alkate 1936
Aibar/Oibar
5 GAINZA IÑIGO Eusebio Alcalde 1933 -Allo- Alkate 1933
Alcalde 1936 -Allo- Alkate 1936
Allo
6 GOICOECHEA OTEGUI Antonino Alcalde 1931 - Altsasu/Alsasua - Alkate 1931 Altsasu/Alsasua
7 SOMOCURCIO ALBISTUR Martín Concejal 1933 -Altsasu/Alsasua- Zinegotzi 1933
Concejal 1936 -Alsasua/Altsasu- Zinegotzi 1936
Altsasu/Alsasua
8 ZORNOZA DE JORGE Isidro Concejal 1931 -Altsasu/Alsasua- Zinegotzi 1931
Concejal 1932 -Altsasu/Alsasua- Zinegotzi 1932
Altsasu/Alsasua
9 MARÍN ÁLVARO Julio Concejal 1931 -Andosilla- Zinegotzi 1931 Andosilla
10 DÍEZ EQUISOAIN Leocadio Concejal 1936 -Aoiz/Agoitz- Zinegotzi 1936 Aoiz/Agoitz
11 LEÓN INDA Aurelio Concejal 1931 -Aoiz/Agoitz- Zinegotzi 1931
Alcalde 1936 -Aoiz/Agoitz- Alkate 1936
Aoiz/Agoitz
12 YABAR LACUNZA Pedro Concejal 1931 -Arbizu- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Arbizu- Zinegotzi 1936
Arbizu
13 CASTRO BERISA Francisco
Concejal 1931 -Azagra- Zinegotzi 1931
Alcalde 1932 -Azagra- Alkate 1932
Alcalde 1936 -Azagra- Alkate 1936
Azagra
14 CERDÁN SÁNCHEZ Constantino
Concejal 1931 -Azagra- Zinegotzi 1931
Alcalde 1936 -Azagra- Alkate 1936
Diputado Foral 1933 -Estella/Lizarra- Diputatu Forala 1933 (8/06/1933)
Azagra
15 LURI ALDEA Salustiano Gestora Municipal 1931 -Azagra- Udal Gestorako kide 1931 Azagra
16 CHOCARRO LUCEA Faustino Concejal 1931 -Berbinzana- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Berbinzana- Zinegotzi 1936
Berbinzana
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17 ELIZALDE LACABE Miguel Concejal 1931 -Berbinzana- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Berbinzana- Zinegotzi 1936
Berbinzana
18 IRACHETA SUESCUN Jesús José Concejal 1931 -Berbinzana- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Berbinzana- Zinegotzi 1936
Berbinzana
19 ZOZAYA JORAJURIA Florentino Gestora Municipal 1933 -Bertizarana- Udal Gestorako kide 1933 Bertizarana
20 ARRIAZU BONILLA Avelino Concejal 1931 -Buñuel- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Buñuel- Zinegotzi 1936
Buñuel
21 LASHERAS REMÓN Fausto Concejal 1931 -Buñuel - Zinegotzi 1931
Teniente de Alcalde 1936 -Buñuel - Alkateordeko 1936
Buñuel
22 MARQUINA VICENTE Alfonso Concejal 1931 -Buñuel - Zinegotzi 1931
Alcalde 1936 -Buñuel- Alkate 1936
Buñuel
23 PASCUAL SALVATIERRA Alejandro Concejal 1931 -Buñuel- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Buñuel- Zinegotzi 1936
Buñuel
24 TRISTÁN LITAGO Julián Concejal 1931 -Buñuel- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Buñuel- Zinegotzi 1936
Buñuel
25 ALLO LÉS Mauro Concejal 1936 -Cadreita- Zinegotzi 1936 Cadreita
26 BURGALETA LÓPEZ Benito Alcalde 1931 - Cadreita - Alkate 1931 Cadreita
27 PEJENAUTE LEÓN Ciriaco Concejal 1931 -Cadreíta- Zinegotzi 1931
Segundo Teniente de Alcalde 1936 -Cadreíta- Bigarren Alkateordeko 1936
Cadreita
28 PRAT PÉREZ Ángel Concejal 1936 -Cadreita- Zinegotzi 1936 Cadreita
29 SÁNCHEZ JIMÉNEZ Emilio Alcalde 1936  -Cadreita- Alkate 1936 Cadreita
30 BOZAL URIZ Juan Concejal 1931 -Caparroso- Zinegotzi 1931
Alcalde 1936 -Caparroso- Alkate 1936
Caparroso
31 GARCÉS LUQUI José Concejal 1931 -Caparroso- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Caparroso- Zinegotzi 1936
Caparroso
32 JAURRIETA LACALLE Fernando Concejal 1931 -Caparroso- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Caparroso- Zinegotzi 1936
Caparroso
33 RODRÍGUEZ GARCÍA José Primer Teniente de Alcalde 1931 -Caparroso- Lehen Alkateorde 1931
Concejal 1932 -Caparroso- Zinegotzi 1932
Caparroso
34 GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ Lucio Alcalde 1933 -Cárcar- Alkate 1933
Alcalde 1936 -Cárcar- Alkate 1936
Cárcar
35 INSAUSTI MATEO Ezequiel Concejal 1936 -Cárcar- Zinegotzi 1936 Cárcar
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36 MORENO GONZÁLEZ Lorenzo Concejal 1933 -Cárcar- Zinegotzi 1933
Concejal 1936 -Cárcar- Zinegotzi 1936
Cárcar
37 PÉREZ LÓPEZ Cecilio Concejal 1933 -Cárcar- Zinegotzi 1933
Concejal 1936 - Cárcar- Zinegotzi 1936
Cárcar
38 RUIZ OSÉS Felipe Concejal 1933 -Cárcar- Zinegotzi 1933
Concejal 1936 -Cárcar- Zinegotzi 1936
Cárcar
39 SESMA GONZÁLEZ Ambrosio Concejal 1933 -Cárcar- Zinegotzi 1933
Concejal 1936 - Cárcar- Zinegotzi 1936
Cárcar
40 ZURBANO RAMÍREZ Lorenzo Comisión Gestora Municipal 1933 (Vocal Obrero)  - Cárcar - Udal Batzorde Gestiogile 1933 (Langile eleduna) Cárcar
41 JIMÉNEZ ARNEDO José Concejal 1931 -Cascante- Zinegozti 1931 Cascante
42 JIMÉNEZ CUBERO Sergio Concejal 1936 -Cascante- Zinegotzi 1936 Cascante
43 ROMANO ULLATE José Eleuterio Concejal 1931 -Cascante- Zinegotzi 1931
Alcalde 1936 -Cascante- Alkate 1936
Cascante
44 GARCÍA ERRO Lino Segundo Teniende de Alcalde 1931 -Cáseda- Bigarren Alkateordeko 1931 
Primer Teniente de Alcalde 1936 - Cáseda - Lehen Alkateordeko 1936
Cáseda
45 FERNÁNDEZ PRECIADO Ambrosio Concejal 1931 -Castejón- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Castejón- Zinegotzi 1936
Castejón
46 PLAZA MARTÍN Valentín
Concejal 1931 -Castejón- Zinegotzi 1931
Alcalde 1932 -Castejón- Alkate 1932
Alcalde 1936 -Castejón- Alkate 1936
Castejón
47 NAVASCUÉS CHIVITE Victoriano Alcalde 1931 - Cintruénigo - Alkate 1931
Concejal  1936 - Cintruénigo - Zinegotzi 1936
Cintruénigo
48 CAMPOS ARDANAZ Ricardo Gestora Municipal 1931 - Corella- Udal Gestora 1931
Concejal 1936 -Corella- Zinegotzi 1936
Corella
49 MATEO PERALTA Ángel Miembro del Ayuntamiento Provisional 1931 -Corella- Behin-behineko Udaleko Kide1931 Corella
50 MORENO LÓPEZ 
MONTENEGRO
Antonio Ignacio Alcalde 1936 -Corella- Alkate 1936 Corella
51 SANZ IZAL [YZAL] Bernardino Concejal 1931 -Corella- Zinegotzi 1931 Corella
52 NAVARRO HUERTA Valentín Concejal 1936 -Cortes- Zinegotzi 1936 (30/03/1936 - 19/07/1936) Cortes
53 SÁNCHEZ BONEL Esteban Concejal 1931 -Cortes- Zinegotzi 1931 (15/04/1931 - 05/06/1931) Cortes
54 SÁNCHEZ ARÁIZ Rogelio Concejal -Cortes- Zinegotzi (30/03/1936 - 19/07/1936) Cortes
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55 SANZ PRAT Miguel Concejal 1936 -Cortes- Zinegotzi 1936 (30/03/1936 - 19/07/1936) Cortes
56 SEGURA VICENTE Pedro Concejal 1936 -Cortes- Zinegotzi 1936 (30/03/1936 - 19/07/1936) Cortes
57 ZABALZA ELORGA Ricardo Diputado 1936 -Badajoz- Diputatu 1936 Erratzu (Badajoz)
58 AGUIRRE LUQUIN Fortunato
Concejal 1931 - Estella-Lizarra - Zinegotzi 1931
Concejal 1932 - Estella-Lizarra - Zinegotzi 1932
Alcalde 1933 - Estella-Lizarra - Alkate 1933
Alcalde 1936 - Estella-Lizarra - Alkate 1936
Estella-Lizarra
59 LÓPEZ SÁNCHEZ Félix Presidente de la Gestora Municipal de 1933 -Etxarri-Aranatz- Udal Gestorako Lehendakaria 1933 Etxarri-Aranatz
60 GARCÍA LARRAMBEBERE Gregorio Concejal 1931 -Eulate- Zinegotzi 1931 Eulate
61 BIURRUN NAPAL Eduardo Concejal 1931 -Falces- Zinegotzi 1931
Alcalde 1936 -Falces- Alkate 1936
Falces
62 MENDAZA TORRES Jesús Concejal 1936 -Falces- Zinegotzi 1936 Falces
63 ANDRÉS FERNÁNDEZ Demetrio Concejal 1931 -Fitero- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Fitero- Zinegotzi 1936
Fitero
64 BAREA MURO Miguel Concejal 1936 -Fitero- Zinegotzi 1936 Fitero
65 BERMEJO GARCÍA Antonio Concejal 1931 -Fitero- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Fitero- Zinegotzi 1936
Fitero
66 FERNÁNDEZ AYALA Juan Cruz Concejal 1931 -Fitero- Zinegotzi 1931 Fitero
67 YANGUAS FERNÁNDEZ Jacinto
Concejal 1931 -Fitero- Zinegotzi 1931
Alcalde 1932 -Fitero- Alkate 1932
Alcalde 1936 -Fitero- Alkate 1936
Fitero
68 MUÑOZ ESCUCHURI Ventura Concejal 1931 -Funes- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Funes- Zinegotzi 1936
Funes
69 LOS ARCOS SÁNCHEZ Vicente Eusebio Concejal 1931 -Larraga- Zinegotzi 1931
Primer Teniente de Alcalde 1936 -Larraga- Lehen Alkateordeko 1936
Larraga
70 MACAYA ANDÍA Rufino Concejal 1931 -Larraga- Zinegotzi 1931
Teniente de Alcalde 1936 -Larraga- Alkateordeko 1936
Larraga
71 ZUFÍA ZUFÍA Pedro Concejal 1931 -Larraga- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Larraga- Zinegotzi 1936
Larraga
72 GORRICHO LUCEA Veremundo Concejal 1936 -Lerín- Zinegotzi 1936 Lerín
73 BAIGORRI FALCES Benito Concejal 1931 -Lodosa- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Lodosa- Zinegotzi 1936
Lodosa
74 ESPARZA MURO Francisco Concejal 1931 -Lodosa- Zinegotzi 1931 Lodosa
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75 FERNÁNDEZ PASCUAL Gregorio Concejal 1931 -Lodosa- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Lodosa- Zinegotzi 1936
Lodosa
76 MARTÍNEZ ECHAVARRI Francisco Luis Concejal 1931 - Lodosa- Zinegotzi 1931
Alcalde 1936 -Lodosa- Alkate 1936
Lodosa
77 MARTÍNEZ GARRAZA José María Concejal 1931 -Lodosa- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Lodosa- Zinegotzi 1936
Lodosa
78 PASTOR FERNÁNDEZ Tiburcio Miembro de la Gestora Municipal 1931 -Lodosa- Udal Gestorako kide 1931 Lodosa
79 PRADOS MARTÍNEZ Eduardo Concejal 1931 -Lodosa- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Lodosa- Zinegotzi 1936
Lodosa
80 RESANO CAPARROSO Eloy Concejal 1931 -Lodosa- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Lodosa- Zinegotzi 1936
Lodosa
81 RODRÍGUEZ BALBOA Isidoro Concejal 1931 -Lodosa- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Lodosa- Zinegotzi 1936
Lodosa
82 FABO BRIONES José
Miembro de la Gestora Municipal de 1933 -Marcilla- Udal Gestorako Kide 1933
Concejal 1933 -Marcilla- Zinegotzi 1933
Concejal 1936 -Marcilla- Zinegotzi 1936
Marcilla
83 GOÑI BONETA Máximo Concejal 1933 -Marcilla- Zinegotzi 1933 Marcilla
84 MACUA GARCÍA Rufo Concejal 1931 -Marcilla- Zinegotzi 1931 Marcilla
85 URDICIAIN SESMA Agustín Concejal 1931 -Mélida- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Mélida- Zinegotzi 1936
Mélida
86 VALLS RESA Gregorio Concejal 1931 -Mélida- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Mélida- Zinegotzi 1936
Mélida
87 ANGULO ROMERO Bonifacio
Concejal 1931 -Mendavia- Zinegotzi 1931 (05/06/1931 - 22/01/1933)
Miembro de la Comisión Gestora Municipal 1933 - Mendavia- Udal Gestora Batzordeko kide 1933 (22/01/1933 - 10/05/1933)
Concejal 1933 - Mendavia- Zinegotzi 1933 (10/05/1933 - 01/11/1934)
Concejal 1936 - Mendavia- Zinegotzi 1936 (10/01/1936 - 21/07/1936)
Mendavia
88 CANILLAS ROMERO Guillermo Concejal 1933 - Mendavia- Zinegotzi 1933 (10/05/1933 - 01/11/1934)
Concejal 1936 - Mendavia- Zinegotzi 1936 (10/01/1936 - 21/07/1936)
Mendavia
89 PASTOR FERNÁNDEZ Jesús
Presidente de la Gestora Municipal 1931 -Mendavia- Udal Gestorako Lehendakari 1931 (06/05/1931 - 05/06/1931)
Concejal 1931 -Mendavia- Zinegotzi 1931 (05/06/1931 - 22/01/1933)
Miembro de la Comisión Gestora Municipal 1933 - Mendavia- Udal Gestora Batzordeko kide 1933 (22/01/1933 - 10/05/1933)
Primer Teniente de Alcalde 1933 - Mendavia- Lehen Alkateordeko 1933 (10/05/1933 - 01/11/1934)
Alcalde 1933 -Mendavia- Alkate 1933 (04/10/1933 - 01/11/1934)
Alcalde 1936 -Mendavia- Alkate 1936 (10/01/1936 - 21/07/1936)
Mendavia
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90 SÁDABA ELVIRA Pedro
Segundo Teniente de Alcalde 1931 -Mendavia- Bigarren Alkateordeko 1931 (05/06/1931 - 22/01/1933)
Miembro de la Comisión Gestora Municipal 1933 - Mendavia- Udal Gestora Batzordeko kide 1933 (22/01/1933 - 10/05/1933)
Concejal 1933 - Mendavia- Zinegotzi 1933 (10/05/1933 - 01/11/1934)
Concejal 1936 - Mendavia- Zinegotzi 1936 (10/01/1936 - 21/07/1936)
Mendavia
91 SALCEDO SÁDABA Dionisio
Alcalde 1931 -Mendavia- Alkate 1931 (05/06/1931 -22/01/1933)
Miembro de la Comisión Gestora Municipal 1933 -Mendavia- Udal Gestorako kide 1933 (22/01/1933 - 10/05/1933)
Alcalde 1933 -Mendavia- Alkate 1933 (10/05/1933 - 04/10/1933)
Alcalde 1936 -Mendavia- Alkate 1936 (31/07/1936 - 21/07/1936)
Mendavia
92 SANCHO SAINZ Salvador
Concejal 1931 -Mendavia- Zinegotzi 1931 (05/06/1931 - 22/01/1933)
Miembro de la Comisión Gestora Municipal 1933 - Mendavia- Udal Gestora Batzordeko kide 1933 (22/01/1933 - 10/05/1933)
Concejal 1933 - Mendavia- Zinegotzi 1933 (10/05/1933 - 01/11/1934)
Concejal 1936 - Mendavia- Zinegotzi 1936 (10/01/1936 - 21/07/1936)
Mendavia
93 SUBERVIOLA MIRANDA Víctor Segundo Teniente de Alcalde 1933 - Mendavia- Bigarren Alkateordeko 1933 (10/05/1933 - 01/11/1934)
Concejal 1936 - Mendavia- Zinegotzi 1936 (10/01/1936 - 21/07/1936)
Mendavia
94 LEBRERO LEBRERO José María Concejal 1931 -Milagro- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Milagro- Zinegotzi 1936
Milagro
95 PRECIADO SANZ Ceferino Concejal 1931 -Milagro- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Milagro- Zinegotzi 1936
Milagro
96 IBÁÑEZ SESMA Arcadio Presidente de la Comisión Gestora 1933 -Miranda de Arga- Gestora Batzordeko Lehendakari 1933 (22/11/1933 - 10/05/1933)
Concejal 1933 -Miranda de Arga- Zinegotzi 1933 (10/05/1933 - 21/07/1936)
Miranda de Arga
97 SESMA ZARATIEGUI Justo Concejal 1931 -Miranda de Arga- Zinegotzi 1931 (17/04/1931 - 25/07/1932) Miranda de Arga
98 TÁPIZ AMÉZQUETA Manuel Concejal 1932 -Miranda de Araga- Zinegotzi 1932 (25/07/1932 - 22/11/1933) Miranda de Arga
99 CLAVIJO ULLATE Tomás Concejal 1936 -Monteagudo- Zinegotzi 1936 Monteagudo
100 MUÑOZ TORRELLAS Francisco Concejal 1936 -Monteagudo- Zinegotzi 1936 Monteagudo
101 EDERRA ARANGUREN Jesús
Alcalde 1931 -Murillo el Cuende- Alkate 1931 (18/04/1931 - 04/11/1934)
Miembro Junta Quincena 1931 -Murillo el Cuende- Hamabosteko Batzordekide 1931 (07/05/1931 - 26/07/1936)
Alcalde 1936 -Murillo el Cuende- Alkate 1936 10/01/1936 - 26/07/1936)
Murillo el Cuende
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102 SAGARDOY NICOLAY Bienvenido
Teniente de Alcalde 1931 -Murillo el Cuende- Alkateorde 1931 (18/04/1931 - 04/11/1934)
Miembro Junta Quincena 1931 -Murillo el Cuende- Hamabosteko Batzordekide 1931 (07/05/1931 - 26/07/1936)
Teniente de Alcalde 1936 -Murillo el Cuende- Alkateorde 1936 (10/01/1936 - 26/07/1936)
Murillo el Cuende
103 ZUBIETA AGUERRECHE Wenceslao
Concejal 1931 -Murillo el Cuende- Alkate 1931 (18/04/1931 - 04/11/1934)
Miembro Junta Quincena 1931 -Murillo el Cuende- Hamabosteko Batzordekide 1931 (07/05/1931 - 26/07/1936)
Concejal 1931 -Murillo el Cuende- Alkate 1931 (10/01/1936 - 26/07/1936)
Murillo el Cuende
104 LECUMBERRI ESPARZA Jerónimo Concejal 1931 -Murillo el Fruto- Zinegotzi 1931  (19/04/1931 - 28/11/1932)
Concejal 1936 -Murillo el Fruto- Zinegotzi 1936 (00/04/1936 - 18/07/1936)
Murillo el Fruto
105 BADOS GARCÍA Domingo Concejal 1933 - Olazti/Olazagutía- Zinegotzi 1933 Olazti/Olazagutía
106 AZCÁRATE IZURRIAGA Antonio Concejal 1936 -Olite/Erriberri- Zinegotzi 1936 Olite/Erriberri
107 BACAICOA SOLA Lucio Concejal 1936 -Olite/Erriberri- Zinegotzi 1936 Olite/Erriberri
108 ERASO MARTÍNEZ Constantino Concejal 1931 -Olite/Erriberri- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Olite/Erriberri- Zinegotzi 1936
Olite/Erriberri
109 ERASO AZCÁRATE Salvador Segundo Teniente de Alcalde 1931 -Olite/Erriberri- Bigarren Alkateordeko 1931
Concejal 1936 -Olite/Erriberri- Zinegotzi 1936
Olite/Erriberri
110 ESCUDERO CERDÁN Carlos Alcalde de Olite 1931 - Olite/Erriberri- Zinegotzi 1931 Olite/Erriberri
111 GARCÍA LACALLE Juan Concejal 1931 -Olite/Erriberri- Zinegotzi 1931
Alcalde 1936 -Olite/Erriberri- Alkate 1936
Olite/Erriberri
112 PÉREZ GARCÍA Julio Concejal 1931 -Olite/Erriberri- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Olite/Erriberri- Zinegotzi 1936
Olite/Erriberri
113 ALDAZ JAURRIETA Tirso Alcalde (1904-1906) -Aoiz/Agoiz- Alkate (1904-1906) Pamplona/Iruña
114 ALFARO ZABALEGUI Florencio Concejal 1931 -Pamplona/Iruña - Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Pamplona/Iruña - Zinegotzi 1936
Pamplona/Iruña
115 ANGULO MARTINENA Gregorio Concejal 1914 - 1917 -Pamplona/Iruña- Zinegotzi 1914 - 1917 Pamplona/Iruña
116 DORRONSORO ARTETA Corpus Concejal 1931 -Pamplona/Iruña- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Pamplona/Iruña- Zinegotzi 1936
Pamplona/Iruña
117 GARCÍA ENCISO Victorino Concejal 1931 -Pamplona/Iruña- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Pamplona/Iruña- Zinegotzi 1936
Pamplona/Iruña
118 ROA GARCÍA José Concejal 1931 -Pamplona/Iruña- Zinegotzi 1931 Pamplona/Iruña
119 SÁEZ MORILLA Mariano Concejal 1931 -Pamplona/Iruña- Zinegotzi 1931 Pamplona/Iruña
120 URLA ARAMBURU Amadeo Concejal 1931 -Pamplona/Iruña- Zinegotzi 1931 Pamplona/Iruña
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121 IRISARRI AMATRIAIN Victoriano Concejal antes de la II República -Peralta- Zinegotzi II. Errepublika aurretik Peralta/Azkoien
122 CABRERO SANTAMARÍA Antonio Alcalde 1936 -Pitillas- Alkate 1936 Pitillas
123 RETA VIGURIA Clemente Concejal 1920 - Puente la Reina/Gares- Zinegotzi 1920
Concejal 1931 - Puente la Reina/Gares- Zinegotzi 1931
Puente la Reina/Gares
124 GURPEGUI ESPARZA Vidal Primer Teniente de Alcalde 1933 -San Adrián- Lehen Alkateordeko 1933Primer Teniente de Alcalde 1936 -San Adrián- Lehen Alkateordeko 1936 San Adrián
125 MORENO BARRICARTE Gabino Regidor Sindical 1933 -San Adrián- Erregidore Sindikala 1933
Regidor Sindical 1936 -San Adrián - Erregidore Sindikala 1936
San Adrián
126 MUNILLA CRISTÓBAL Daniel Alcalde 1933 -San Adrián- Alkate 1933
Alcalde 1936 -San Adrián- Alkate 1936
San Adrián
127 MURO SOLA José Miembro de la Gestora Municipal 1933 - San Adrián- Udal Gestorako Kide 1933 San Adrián
128 INDURÁIN ORONOZ Isaac
Concejal 1931 -Sangüesa/Zangoza- Zinegotzi 1931
Diputado Foral 1933 -Aoiz- Diputatu Forala 1933 (8/06/1933) 
Alcalde 1936 -Sangüesa/Zangoza- Alkate 1936
Sangüesa/Zangoza
129 MARCO ALFARO Ruperto Concejal 1936 -Santacara- Zinegotzi 1936 Santacara
130 SANZ DE ACEDO ECHÁVARRI José María Alcalde 1936 -Santacara -Alkate 1936 Santacara
131 MANGADO URBIOLA Eustaquio
Alcalde 1931 -Sartaguda -Alkate 1931 (18/04/1931 - 5/06/1931)
Primer Teniente de Alcalde 1931 -Sartaguda- Lehen Alkateorde 1931 (5/06/1931 - 2/11/1934)
Alcalde 1936 -Sartaguda -Alkate 1936 (10/01/1936 - 31/07/1936)
Sartaguda
132 MARTÍNEZ SÁDABA Antonio Concejal 1931 -Sartaguda- Zinegotzi 1931 (5/06/1931 - 2/11/1934)
Primer Teniente de Alcalde 1936 -Sartaguda- Lehen Alkateorde 1936 (10/01/1936 - 31/07/1936)
Sartaguda
133 MORENO MENA Eusebio Segundo Teniente de Alcalde Concejal 1931 -Sartaguda- Bigarren Alkateordeko 1931 (5/06/1931 - 2/11/1934)
Concejal 1936 -Sartaguda- Zinegotzi 1936 (10/01/1936 - 31/07/1936)
Sartaguda
134 MORENO SOLA Ricardo Concejal 1931 -Sartaguda- Zinegotzi 1931 (5/06/1931 - 2/11/1934)
Concejal 1936 -Sartaguda- Zinegotzi 1936 (10/01/1936 - 31/07/1936)
Sartaguda
135 NARCUÉ MORENO Valentín Concejal 1931 -Sartaguda- Zinegotzi 1931 (5/06/1931 - 2/11/1934)
Concejal 1936 -Sartaguda- Zinegotzi 1936 (10/01/1936 - 31/07/1936)
Sartaguda
136 OTEIZA VIGUERA Benigno Concejal 1931 -Sartaguda- Zinegotzi 1931 (5/06/1931 - 2/11/1934)
Concejal 1936 -Sartaguda- Zinegotzi 1936 (10/01/1936 - 31/07/1936)
Sartaguda
137 AZAROLA GRESILLÓN Antonio Ministro de Marina - Itsas Ministroa (30/12/1935 - 19/02/1936) Tafalla (Ferrol)
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138 GARCÍA ZARATIEGUI Saturio Concejal 1931 -Tafalla- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Tafalla- Zinegotzi 1936
Tafalla
139 MARTINENA INCHAUSPE Pedro Concejal 1931 -Tafalla- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Tafalla- Zinegotzi 1936
Tafalla
140 SOLA OZCÁRIZ Cipriano Concejal 1931 -Tafalla- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Tafalla- Zinegotzi 1936
Tafalla
141 BURGALETA PÉREZ DE LABORDA Domingo Alcalde 1936 -Tudela - Alkate 1936 (14/04/1936 - 19/07/1936) Tudela
142 CUADRA DE MIGUEL Aquiles
Concejal 1931 -Tudela- Zinegotzi (14/04/1931 - )
Alcalde 1932 -Tudela- Alkate 1932
Concejal 1936 -Tudela- Zinegotzi 1936 (Destituido el 19/07/1936)
Tudela
143 JARABA GRIMA Francisco Concejal 1936 -Tudela- Zinegotzi 1936 (11/03/1936 - 19/07/1936) Tudela
144 MELER MUR Joaquín Concejal 1934 -Tudela- Zinegotzi 1934
Concejal 1936 -Tudela- Zinegotzi 1936 (11/03/1936 - 19/07/1936)
Tudela
145 OCHOA PASCUAL Aquilino Concejal 1931 -Tudela- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Tudela- Zinegotzi 1936
Tudela
146 PÉREZ MARTÍNEZ Valentín Concejal 1936 -Tudela- Zinegotzi 1936 (11/03/1936 - 19/07/1936) Tudela
147 SARASA MORÁN Francisco Concejal 1931 -Tudela- Zinegotzi 1931 Tudela
148 TUTOR LOZANO Eugenio Concejal 1931 -Tudela- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Tudela- Zinegotzi 1936 (Destituido el 19/07/1936)
Tudela
149 ÚCAR LIÑÁN Francisco Concejal 1936 -Tudela- Zinegotzi 1936 (11/03/1936 - 19/07/1936) Tudela
150 ASTIZ LACUNZA Silverio Alcalde 1931 -Uharte-Arakil- Alkate 1931
Alcalde 1936 -Uharte-Arakil- Alkate 1936
Uharte-Arakil 
151 BOBADILLA NAVAZ Moisés
Concejal 1931 -Valtierra- Zinegotzi 1931
Alcalde 1932 -Valtierra- Alkate 1932
Alcalde 1936 -Valtierra- Alkate 1936
Valtierra
152 OTEIZA CASTILLEJO Venancio Concejal 1931 -Valtierra- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Valtierra- Zinegotzi 1936
Valtierra
153 ARANA ARANDA Agustín Alcalde 1934 -Villafranca- Alkate 1934 (1934/07/11 - 1934/01/10) Villafranca
154 GARCÍA ILAZORZA Mariano Concejal 1931 -Yesa- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Yesa- Zinegotzi 1936
Yesa
155 IRIARTE GALLUÉS Miguel Concejal 1931 -Yesa- Zinegotzi 1931 Yesa
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156 ORDUNA LES Santos
Concejal 1931 -Yesa- Zinegotzi 1931
Alcalde 1932 -Yesa- Alkate 1932
Alcalde 1936 -Yesa- Alkate 1936
Yesa
157 ZOZAYA BELIO Vicente
Concejal 1931 -Yesa- Zinegotzi 1931
Concejal 1936 -Yesa- Zinegotzi 1936
Teniente de Alcalde 1936 -Yesa- Alkateorde 1936
Yesa
158 GOICOECHEA ECHEVERRIA Ramón Concejal 1936 -Ziordia- Zinegotzi 1936 Ziordia
159 GONZÁLEZ VILLAR Epifanio Alcalde 1936 -Ziordia- Alkate 1936 Ziordia
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Cuadro nº 1. Cargos públ icos muertos en el  Fr ente defend iendo l a II 
República. 
Fuente: Base de Datos del Fondo Documental de la Memor ia Histór ica 
en Navarra. 
 CARGOS PÚBLICOS MUERTOS EN EL FRENTE   
 
APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE CARGO POLITICO INSTITUCIONAL VECINO MUNICIPIO 
1  SUBERVIOLA MIRANDA Víctor 
Segundo Teniente de Alcalde 1933 - Mendavia- 
Bigarren Alkateordeko 1933 (10/05/1933 - 
01/11/1934) 
Concejal 1936 - Mendavia- Zinegotzi 1936 
(10/01/1936 - 21/07/1936) 
Mendavia 
2  BACAICOA SOLA Lucio Concejal 1936 -Olite/Erriberri- Zinegotzi 1936 Olite/Erriberri 
3  GOICOECHEA ECHEVERRIA Ramón Concejal 1936 -Ziordia- Zinegotzi 1936 Ziordia 
4  GONZÁLEZ VILLAR Epifanio Alcalde 1936 -Ziordia- Alkate 1936 Ziordia 
